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logique u n d e r ANATOMY, ARTISTIC ins tead of 
ANATOMY, PATHOLOGICAL. A l t h o u g h the h e a d -
i n g FLUIDS AND HUMORS, ANIMAL w a s a b a n -
doned l a t e in 1948 in f a v o r of the m o r e m o d -
e rn t e r m BODY FLUIDS, one t i t le is l is ted u n d e r 
the o lder h e a d i n g in the p r e s e n t issue. A n d on 
page 360, t h e r e is both an e n t r y u n d e r and a 
see r e f e r e n c e f r o m TROPICAL FRUIT ( in th is 
case the r e f e r e n c e should r e a d see also). 
Such e r r o r s a r e a d m i t t e d l y isola ted examples 
and no t typical of t he c a r e f u l ed i t ing and f r e e -
d o m f r o m e r r o r wh ich c h a r a c t e r i z e the bu lk 
of the ca t a log . 
T h e g e n e r a l excel lence of t h e c a t a l o g f a r 
o u t w e i g h s its m i n o r f au l t s , h o w e v e r . T h e r e 
can be no ques t ion bu t t h a t this added key to 
the con ten t s of c u r r e n t l i t e r a t u r e w i l l be in-
v a l u a b l e to scho la r s and l i b r a r i a n s a l ike. 
Since the m a t e r i a l s inc luded a r e no t l imi ted 
by l a n g u a g e , sub jec t , o r c o u n t r y of or ig in , 
this s u b j e c t b ib l iography is un ique . A s the 
m o s t comprehens ive b ib l iography of its type 
ava i lab le to l i b r a r y p a t r o n s , it is l ikely to be 
one of the f i r s t and m o s t heavi ly used . I t s 
u s e f u l n e s s to the l i b r a r i a n in r e f e r e n c e w o r k , 
ca ta loging , and p e r h a p s book select ion is ap -
p a r e n t enough , b u t e n t e r p r i s i n g l i b r a r i a n s wi l l 
no t be s l ow to discover added uses. W h a t the 
u l t i m a t e effect of this n e w c a t a l o g m a y be 
upon the f u t u r e of the p r e s e n t cost ly sub j ec t 
analysis in l i b r a r y c a r d ca ta logs c a n n o t ye t 
be fo reseen , bu t it w o u l d be un rea l i s t i c to 
suppose t h a t it w i l l no t in t ime have some. 
Indeed , if the Subject Catalog f o l l o w s in the 
foo t s t eps of i ts p redecessor , the Author Cata-
log, its impac t upon l i b r a r y m e t h o d s and tech-
n ique m a y r e s u l t in a v a r i e t y of n e w prac t i ces 
and added economies . 
A w o r t h y v e n t u r e h a s been we l l l aunched , 
and the w o r l d of l e a r n i n g owes the L i b r a r y of 
C o n g r e s s a n o t h e r deb t of g r a t i t u d e . I t is to 
be hoped t h a t the Subject Catalog w i l l receive 
the s u p p o r t it so jus t i f i ab ly d e s e r v e s ; indeed, it 
is h a r d to conceive t h a t any l i b r a r y a t t e m p t -
ing to give m a x i m u m service to its s e r ious 
u s e r s can a f f o r d to be w i t h o u t th is n e w e s t 
b ib l iographica l too l .—Carlyle J. Frarey, Col-
lege of the City of New York Library. 
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Desc r ip t i ve b ib l iography is a f o r m of ac-
t ivi ty t h a t has long engaged the a t t e n t i o n of 
s t u d e n t s of the h i s to ry of p r in t ing , scho la r s 
concerned w i t h t e x t u a l cr i t ic ism, and bibl io-
phi les eager ly p u r s u i n g " p o i n t s " wh ich en-
hance the m a r k e t v a l u e of the i r r a r e - b o o k 
pu rchases . A s a discipline it is concerned w i t h 
the physical cha rac t e r i s t i c s of the book o r 
p a m p h l e t qu i t e a p a r t f r o m the in te l l ec tua l con-
t en t of the w o r k , and t h e r e f o r e m u s t be 
con ten t to se rve a l w a y s as h a n d m a i d e n to the 
r e sea rch inves t iga t ions of o t h e r disciplines. I t s 
va lues , t h e r e f o r e , a r e neve r sel f -suff ic ient o r 
se l f -ev ident , b u t a r e a l w a y s b u r i e d in t h e 
m e a s u r e m e n t of the significance of the l a r g e r 
con t r i bu t i on . I n o t h e r w o r d s , t he r e su l t s of 
descr ip t ive b ib l iography can neve r be m o r e 
i m p o r t a n t t h a n t h e f indings of t e x t u a l c r i t i -
cism itself o r t h a n t h e de ta i led k n o w l e d g e of 
the m i n u t i a e of p r i n t i n g in the ea r ly cen tu r i e s . 
A t its best it has m a d e some f a i r l y i m p o r -
t a n t c o n t r i b u t i o n s to o u r k n o w l e d g e of the 
m e t h o d s of w o r k of the f i f t e e n t h - c e n t u r y 
E u r o p e a n p r i n t e r s and to o u r u n d e r s t a n d i n g of 
the p lays of Shakespea re . A t its w o r s t , it h a s 
d e g e n e r a t e d in to an empty p e d a n t r y t h a t has 
p robab ly done no rea l h a r m to sound s cho l a r -
ship except , pe rhaps , to help s u p p o r t t he a r t i -
ficial pr ice s t r u c t u r e of the r a r e - b o o k m a r k e t . 
F o r D r . G r e g the t a s k of descr ip t ive bibli-
o g r a p h y is to " r e c o n s t r u c t f o r each p a r t i c u -
l a r book the h i s to ry of i ts l ife, to m a k e it 
r evea l in its m o s t i n t i m a t e de ta i l t h e s t o r y of 
i ts b i r th and a d v e n t u r e s as the m a t e r i a l ve-
hicle of the l iving w o r k . " T o C o p i n g e r de-
scr ip t ive b ib l iography is, s o m e w h a t pompous ly , 
" t h e g r a m m a r of l i t e r a r y inves t iga t ion , " b u t 
m o s t w o r k e r s in the field w o u l d p r o b a b l y 
a g r e e w i t h L a w r e n c e W r o t h t h a t " t h e end 
of b ib l iographica l analysis is the e luc ida t ion of 
the h i s to ry of t ex t s . . . no t an end bu t a 
means , a process in the s t udy of the t r a n s -
miss ion of t e x t s . " 1 W h a t e v e r def ini t ion of 
the object ives of descr ip t ive b ib l iography one 
1 Biihler, et al, p.105. 
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m a y accept , o r w h a t e v e r opinion one m a y hold 
as to i ts u l t i m a t e significance, ce r t a in ly t h e r e 
is no b e t t e r s t a t e m e n t of t h e r a t i o n a l e u n d e r -
lying the discipline t h a n is to be f o u n d in 
B o w e r s ' f i r s t c h a p t e r , in w h i c h he discusses 
the re la t ionsh ip of s t a n d a r d s of descr ip t ion 
to the p u r p o s e of t h e p a r t i c u l a r bibl iog-
r aphy . 
B o t h of t h e books r ev i ewed h e r e a r e di-
rec ted p r i m a r i l y t o w a r d a p r o b l e m w h i c h h a s 
l ong h a r a s s e d conscient ious b i b l i o g r a p h e r s — 
t h e lack of s t a n d a r d i z e d t echn iques f o r de-
scr ip t ion . T h e m e t h o d s used h e r e t o f o r e h a v e 
been so complex and so v a r i a b l e t h a t even 
the exper ienced p r a c t i t i o n e r soon f inds himself 
floundering in a w e l t e r of de ta i l conce rn ing 
t i t le t r ansc r ip t i ons , in w h i c h seve ra l type faces 
a n d o t h e r id iosyncra t ic t ypograph ica l f e a t u r e s 
a r e f a i t h f u l l y r e p r o d u c e d ; co l la t ions by s igna-
t u r e , by con ten t s , in w h i c h the h e a d i n g of each 
sect ion is precisely m e a s u r e d and t r a n s c r i b e d ; 
ed i t ions ; cance l s ; w a t e r m a r k s ; and m a n y 
o t h e r f o r t u i t o u s physical f e a t u r e s , a l l set f o r t h 
w i t h a l abo red a t t e n t i o n to me t i cu lousness t h a t 
obscures , o r even de l ibe ra te ly neglects , recog-
ni t ion of the c e n t r a l p r o b l e m of b ib l iography, 
w h i c h is conce rn w i t h the in t e l l ec tua l c o n t e n t 
of the t ex t . T h u s , u n d e r its b u r d e n of i r r e l e -
v a n t m inu t i a e , descr ip t ive b ib l iog raphy t h r e a t -
ens to become the p a s t i m e of an e f fe te in-
t e l l ec tua l i sm, a p seudo- scho la r sh ip which , l ike 
prof iciency in b i l l ia rds , m a y be indica t ive of 
an i l l - spent l i fe . Y e t u p o n these u n c e r t a i n 
f o u n d a t i o n s , these s t r iv ings to m a k e of de-
scr ip t ive b ib l iography a prec ise science, h a s 
been e rec ted a s u p e r s t r u c t u r e of h i s to r ica l in-
t e r p r e t a t i o n t h a t o f t e n is l i t t l e m o r e t h a n 
guess w o r k . W i t n e s s B i ih le r ' s belief t h a t 
because the " f " s i g n a t u r e in his copy of L a e r -
t ius ' Vita de Philosophi h a d s u b s t i t u t e d f o r it 
a c o m p a r a b l e s i g n a t u r e t a k e n f r o m the Letters 
of P h a l a r i s , p r o d u c e d by the s a m e p r i n t e r less 
t h a n t w o m o n t h s prev ious ly , he can t h e r e b y 
deduce " s o m e in t e r e s t i ng s ide- l ights on t h e 
m e t h o d s of book p r o d u c t i o n by a c h a r a c t e r i s t i c 
F l o r e n t i n e f i r m of t h e f i f t e e n t h c e n t u r y . " 2 
I n recogni t ion , then , of t he g r o w i n g need 
f o r s t a n d a r d s of u n i f o r m i t y in b ib l iograph ica l 
descr ip t ion , t hose in c h a r g e of the R o s e n b a c h 
F e l l o w s h i p s a t t he U n i v e r s i t y of P e n n s y l v a n i a 
d e p a r t e d f r o m t h e i r u s u a l p rac t i ce of inv i t ing 
one scho la r each y e a r to p r e s e n t the f e l l o w -
ship addresses , a n d f o r the 1946-47 ser ies in-
v i ted C u r t F . B i ih le r of t h e P i e r p o n t M o r g a n 
2 Ibid, p. 14. 
L i b r a r y , J a m e s G . M c M a n a w a y of the F o l -
g e r L i b r a r y , and L a w r e n c e C . W r o t h of t h e 
J o h n C a r t e r B r o w n L i b r a r y , r e p r e s e n t i n g 
respect ively the the f ields of i ncunabu la , E n g -
lish l i t e r a t u r e f r o m 1475 to 1700, and A m e r i -
c a n a to the y e a r 1800, in the hope t h a t t h r e e 
such d i s t inguished s cho la r s could m a k e some 
" a d v a n c e t o w a r d accep tab le m i n i m u m s t a n d -
a r d s . " D e f e a t is openly a d m i t t e d , f o r J o h n 
A l d e n , w h o w r o t e the i n t roduc t i on , f r a n k l y 
a c k n o w l e d g e s t h a t he " w o u l d n o t n o w m a i n -
t a in t h a t even this l imi ted ob jec t ive h a s been 
w h o l l y ach ieved . " 3 E a c h of the t h r e e is con-
vinced t h a t t he p r o b l e m s pecu l i a r to the m a -
t e r i a l s of his o w n field of spec ia l iza t ion m a k e 
any r ea l c o m m o n d e n o m i n a t o r e x t r e m e l y diffi-
cu l t to d iscover . I n d e e d , even B o w e r s , w h o s e 
book is an a t t e m p t to es tabl ish r a t h e r t h a n to 
" a p p r o a c h " a s t a n d a r d of u n i f o r m i t y , g r a n t s 
t h a t t he amount of descr ip t ion r e q u i r e d wil l 
v a r y w i t h the k inds of m a t e r i a l s being de-
scr ibed and w i t h t h e specific object ives of the 
b ib l iog raphy being compi led . 
T h e w o r k of the A m e r i c a n L i b r a r y A s s o -
cia t ion and " k i n d r e d o r g a n i z a t i o n s " in a t t e m p t -
ing to s t a n d a r d i z e t echn iques of descr ip t ion is 
men t i one d only by Bi ih le r , w h o quickly dis-
misses such e f f o r t s as being i n a p p r o p r i a t e to 
i n c u n a b u l a . E v e n he does no t seem to be 
a w a r e t h a t such m a t e r i a l w a s inc luded in the 
1941 A . L . A . Rules; the L . C . Rules, of course , 
h a d n o t been publ i shed a t t he t i m e of his p r e -
sen t a t i on . 
B u t if t h e t h r e e l e c t u r e r s fa i led to r each 
a g r e e m e n t on t h e f o r m u l a t i o n of m i n i m u m 
s t a n d a r d s , a t l eas t they w e r e keenly a w a r e 
t h a t each type of m a t e r i a l p r e s e n t s special 
p r o b l e m s in desc r ip t ion which , in t u r n , d e t e r -
m i n e the k ind and a m o u n t of de ta i l necessa ry . 
B i ih le r f o r c e f u l l y a r g u e s t h a t i n c u n a b u l a a l -
r eady a d e q u a t e l y descr ibed in s t a n d a r d bib-
l iograph ies such as those of H a i n and C o p i n -
ger , need no t be e l a b o r a t e l y r edesc r ibed . 
W r o t h even goes so f a r as to p r e s e n t t w o 
s t a n d a r d s of descr ip t ive p r o c e d u r e f o r A m e r i -
c a n a . C e r t a i n l y this t r e n d t o w a r d the r ea l i -
z a t i o n t h a t even w i t h i n g r o u p s of qu i t e s imi l a r 
m a t e r i a l s v a r y i n g s t a n d a r d s of descr ip t ion m a y 
be necessa ry is w h o l l y a d m i r a b l e , and w h e n 
p r o p e r l y appl ied shou ld r e s u l t in the el imi-
n a t i o n of m u c h p e d a n t r y and in the c o n c e n t r a -
t ion of a t t e n t i o n upon p u r p o s e to be achieved 
r a t h e r t h a n u p o n t echn ique a lone . 
A l t h o u g h al l t h r e e s p e a k e r s a c k n o w l e d g e 
3 Ibid, p. v i i i . 
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t he i m p o r t a n c e of the n e w p h o t o g r a p h i c t ech-
niques as a ids to b ib l iographica l descr ip t ion , 
none points o u t t he seemingly obvious f a c t t h a t 
wh i l e in the days of H a i n and his c o n t e m -
pora r i e s , w h e n m a t e r i a l s w e r e wide ly sca t -
t e r e d and inspect ion difficult, m i n u t e descr ip-
t ion m a y h a v e been necessary , t oday t h a t 
necessi ty is all b u t e l imina ted . W i t h mic ro -
f i lm and m i c r o c a r d , an a c c u r a t e p h o t o g r a p h i c 
copy of the comple t e t ex t is a l m o s t a lways 
ava i l ab le to the se r ious inves t iga to r a t a r e l a -
t ively s l ight cost , and m u c h of the l abo r of 
the descr ip t ive b ib l iog raphe r seems to be mis-
spent e f fo r t and economic w a s t e . 
A l m o s t as t h o u g h in r e f u t a t i o n of the a r g u -
m e n t s aga ins t s t a n d a r d i z a t i o n p re sen ted by 
the Rosenbach speakers , t h e r e f o l l o w e d al -
m o s t immed ia t e ly the pub l i ca t ion of the vo l -
u m e by F r e d s o n B o w e r s wh ich p re sen t s de-
ta i led in s t ruc t ions f o r a s t a n d a r d i z e d p r o -
c e d u r e of descr ip t ion , sub j ec t to modi f ica t ion 
in the a m o u n t of descr ip t ion r equ i r ed f o r d i f -
f e r e n t m a t e r i a l s b u t u n i f o r m in the w a y in 
wh ich i n f o r m a t i o n is to be p re sen ted . T h e no-
t a t i on to be used is supposedly m o r e economica l 
of space, b u t ac tua l ly t h e r e w o u l d seem to 
be l i t t le o r no sav ing in m a n y cases. T h e 
sys tem as a w h o l e is based solidly upon the 
w o r k of M c K e r r o w , G r e g and ea r l i e r schol-
ars , t he g r e a t e s t d i f fe rence a p p e a r i n g in the 
a t t e m p t to define "ed i t ion , " " i s sue" and " s t a t e " 
in t e r m s of the h i s to ry of the i r p r i n t i n g r a t h e r 
t h a n in t e r m s of observed physical d i f fe rences . 
As the h i s to ry of p r i n t i n g is l a rge ly deduced 
f r o m physical evidence in the v o l u m e s k n o w n , 
this seems a s l ight ly unneces sa ry piece of in-
t e l l ec tua l d e r r i n g - d o . 
T o those w h o fee l t he need f o r a single 
comprehens ive m a n u a l of acceptab le t ech-
niques of descr ip t ion , this v o l u m e wi l l ce r -
ta in ly be a w e l c o m e add i t ion to the l i t e r a t u r e 
of the field, b u t t h a t it w i l l s u p p l a n t the o lder 
w o r k s o r se t t l e the l o n g - s t a n d i n g a r g u m e n t s 
as to f o r m s of descr ip t ion is h a r d l y to be 
expected . 
O f the v a r i e t y of opinions expressed in 
these t w o vo lumes , those expressed by D r . 
W r o t h seem to the r e v i e w e r s the m o s t sane , 
p e n e t r a t i n g and ba lanced . N o t only has he 
m a d e val id and i m p o r t a n t d is t inc t ions a m o n g 
the severa l types of A m e r i c a n a and t h e need 
f o r v a r i a t i o n in s t a n d a r d s of de t a i l in bib-
l iog raph ic descr ip t ion, b u t a lso he has cogent ly 
insisted t h a t b ib l iography is neve r an end in 
i tself , t h a t its prac t ices and p r o c e d u r e s m u s t 
a l w a y s be a d j u s t e d to the l a r g e r ends it 
serves . 
I s it too m u c h to hope t h a t b ib l i og raphe r s 
wi l l some day give up the i r l eng thy a r g u m e n t s 
over def in i t ions and techniques in f a v o r of a 
c r i t ica l app ra i sa l of w h a t they have achieved 
u p to d a t e ? If descr ip t ive b ib l iography can 
t h r o w any l ight upon the processes of g r a p h i c 
c o m m u n i c a t i o n in society, t he t echn iques it 
h a s developed f o r the s tudy of ea r l i e r cen-
tu r i e s should be t r a n s f e r a b l e to s imi l a r p rob -
lems a r i s ing t o d a y in connec t ion w i t h n e w 
m e d i a of c o m m u n i c a t i o n and n e w hab i t s of 
publ ica t ion . T h e p rob l em wh ich descr ip t ive 
b ib l i og raphe r s have in c o m m o n w i t h all o t h e r s 
w o r k i n g in the field of g r a p h i c c o m m u n i c a t i o n 
is t h a t of p r o m o t i n g the effect ive social u t i l i -
z a t i o n of the g r a p h i c r eco rd of society. If t he 
k n o w l e d g e so p a i n f u l l y w r u n g f r o m a s tudy 
of the e r r o r s of s i x t e e n t h - c e n t u r y p r i n t e r s can 
no t supply us w i t h t echn iques and ins ights ap-
pl icable to the n e w b ib l iographic p r o b l e m s 
a r i s ing today , has it any v i r t u e o t h e r t h a n the 
d u b i o u s one of s a t i s fy ing a n t i q u a r i a n cu r io -
s i t y?—M a r g a r e t E. Egan and Jesse H. Shera, 
Graduate Library School, University of Chi-
cago. 
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